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S O N B A H A R
Geçen sabah uyanınca, rahat bir uy­
kunun verdiği bir hafiflik, bir çeviklikle 
hemen yatağımdan kalktım. Sabahın temiz 
havası ile ciğerlerimi doldurmak için, oda­
mın açık penceresinden uzanınca, aylar- 
danberi ilk defa, genzimde serin bir ürpe­
riş duydum. O onda, içimde beliren bir 
suale cevap vermek ister gibi, sokaktaki 
akasyalardan yere dökülen bir san yap­
rak, beni daldığım yaz rüyasından uyan­
dırırken, dudaklarım;
“Biz şimdi sonbaharda, yaz’ın gölge- 
sindeyiz!” diye, çocukluğuma aid bir mıs­
raı bana hatırlatıyordu.
Evet, sonbaharda, yazın gölgesinde 
idik. Yaprak hışırtılarına âhenk uyduran 
bu mısrâ, bir gölge halinde gözlerimin 
önünden süzülerek, bir dakika evvel içimde 
bir güneş gibi doğan ve beni bir çocuk atıl­
ganlığı ile yatağımdan kaldıran sabah ne­
şesini sislendirdi. Düşündüm. Yazın gölge 
gibi soluk, ürkek bir devamı olan bu mev­
sim, sonbahar, kasımpatları ve sarı yap­
raklarıyla insana son bir bahar neşesi de 
veremiyen bir mevsimdir : Bir bahar so­
nu, bir çiçek harmanı bile değil; yalnız, 
yalnız bir yaprak dökümü... Bir kuru dal 
hışırtısı, bir yaprak kokusu ile esen güz 
rüzgârının yerlere serptiği sarı yapraklar, 
o altın gözyaşları, içimize damla damla me­
lal akıtır. Cenâb’m dediği gibi :
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......... o yapraklar.
Bûse-i elvedâa nâkadir,
Hasta, firkatresîde leblerdir...
Fakat, bir veda bûsesine bile kudreti 
olmıyan bu yapraklarda, bu sararmış du­
daklarda, mevsimin bütün rûhu bir veda 
gibi titremez mi ?.
Eşyası toplanmış evler gibi ıssız bah­
çelerde bir yolculuk hazırlığı, bir veda hali 
vardır... Bir yolculuk!. — Fakat, nereye?.. 
Yine Cenâb’m dediği gibi :
Bu azimette bir fecaat var !.
Bütün gün bu sabah intibâmın ve “Te­
maşayı Hazan” şürinin tesiri altında kal­
dım. Çok defa böyle olur : Sabahleyin kalk­
tığınız zaman dilinize dolanan güzel bir 
şiiri, bâzan bir mısraı akşama kadar tek­
rarlar durursunuz. O günkü duygularınızı 
yalnız o şiir, o mısrâ çerçeveler; onun esa­
retinden kurtulabilmeniz için geceye, sizi 
bugünün yüklerinden sıyırarak yarma yep­
yeni bir mizaçla ulaştıracak uykuya, ka­
vuşmanız lâzımdır.
“Temâşayi Hazan” .. Bu, Sonbahar 
seması gibi uçuk renkli, güz rüzgârı ka­
dar titrek âhenkli şiir, hâlâ bizim en güzel 
sonbahar şiirimizdir.
Terkiplerin perdesini aralıyarak asıl 
şiire nüfuz etmesini bilen nesillerin gerçek 
şair olduğunda tereddüd etmiyecekleri Ce-
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nab Şahabeddin, bu küçük mısralar ara­
sından bize bütün bir mevsimi, dökülen 
yaprakları, kırılan dalları, boş yuvaları, 
o boş yuvalarda savrulan tüyleri, verem­
lileri ile sonbaharı seyrettiriyor.. İşte ben 
de, bütün bir gün, gözleri nemli bir duman­
la gölgeliyen bu güzel şiirin, bazan içli bir 
hıçkırığı, kuru bir öksürüğü, bazan da kı­
rılan bir dal çatırtısını hatırlatan âhengi- 
ne dalarak yaşadım.
Ankara, Sonbaharı bütün ihtişamı ile^ 
seyredebileceğimiz bir şehir değildir. Son­
baharı, Ahmed Haşim’in dediği gibi, yap­
raklarını birden döküveren büyük ağaçla­
rın, çınarların bulunduğu memleketlerde, 
meselâ Almanya’da, Fransa’da görmeli.. 
Bununla beraber, Ankara’nın da muayyen 
yerleri vardır ki, oralarda, Sonbaharın yer 
yer güzel levhalarını görebilirsiniz. Bu yer­
lerden biri, Kavaklıdere’dir. Bu susuz dere, 
adının mânasını kazanabilmek için, üç mev­
sim, birşey bekler gibidir. Beklediğine,
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Sonbahar’a kavuştuktan sonra Kavaklıde­
re’den Çankaya’ya doğru uzanırsanız, be­
nim gibi siz de Cenab’ın şiirini hatırlar, 
hattâ, dere içinden geçerken, Bakî ile bir­
likte,
“Her yâneden ayağına altım akup gelür.”
demek ihtiyacmı duyarsınız. Bu gezinti­
lerden birinde, yapraklarını olduğu gibi 
muhafaza ederek ince bir altın sütün ha­
lini almış olduğunu gördüğüm bir kavak 
ağacı vardı ki, hâfızamda yer eden o ağa­
cı resmedebilmek için, parmaklarım ara­
sındaki bu kalemi bir fırça ile değiştirebil­
mek için neler fedâ etmezdim!.
Boş hayâlleri bırakalım ve, Bâki ile 
beraber, mevsimin en güzel hükmünü ve­
relim :
Baki Çemen’de hayli perişan imiş varak 
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan!..
Hepimizin şikâyeti ondan değil mi ?
Taha Toros Arşivi
